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The purpose of this thesis was to organize a Kundit Kuntoon (”Guys get into 
condition”) day of health promotion in cooperation with the Miehinen Juttu –pro-
ject (Miehinen Juttu, “A Manly Thing”). The Kundit Kuntoon event day focused 
on bringing together leisure activity organisers and those who use their services 
as hobbies, and to introduce the leisure opportunities in the city of Tornio to 
young people. The aim of the thesis was to get the attention of the young peo-
ple and to promote their health with the help of their own choices. The aim of 
the project was also to improve our own expertise and professional growth con-
cerning health promotion, data acquisition, meeting the young and organizing 
an event. 
This thesis comprises a survey, an event day of health promotion and a written 
report. The primary target group of the thesis was the first and second school 
year students from technical field. The target group was selected because their 
age was suitable for the Miehinen Juttu -project. At the beginning of the thesis 
project a survey was made to get information. The acquired datawas used in 
planning the health promotion event day in the Lappia vocational school, Tornio 
office in September, 2016. 
Literature of functional thesis and project, questionnaire of School Health Pro-
motion stydy report from Tornio and research material of young men health was 
used in this project. On the grounds of the number of exhibitors and attendance 
the event day was very successful. The young took part in activities and there 
was a lot of conversation. 
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1 JOHDANTO 
Projekti sai alkusysäyksensä Miehinen juttu –hankkeen projektipäällikkö Lea Le-
minahon käydessä koululla kertomassa Miehinen juttu – hankkeesta. Vilkan ja 
Airaksisen (2003, 65) mukaan projekti sisältää sekä raportin että tuotoksen, joka 
tässä projektissa oli messutyyppinen tapahtuma. Tapahtuma oli Kundit Kuntoon 
- Terveyden edistämisen päivä ammattiopisto Lappian Tornion toimipisteen 1. ja 
2. vuoden tekniikan alan opiskelijoille 6.9.2016. 
Ammattiin opiskelevat nuoret miehet ovat usein saaneet terveyteen liittyvissä tut-
kimuksissa vähäistä huomiota. Nuoret miehet ovat tärkeä kohderyhmä, sillä mo-
net terveysongelmat kasautuvat heille, varsinkin työntekijäammateissa toimiville 
ja vähemmän koulutetuille miehille. Elämäntapavalinnat, kuten liian vähäinen lii-
kunta, epäterveelliset ruokailutottumukset ja runsas alkoholinkäyttö sekä suun 
huono hygienia vaikuttavat tulevaan hyvinvointiin ja lisäävät riskiä menettää ter-
veytensä ennenaikaisesti. Terveyskäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa myös mie-
hen elinajanodotteeseen, jossa työntekijämiehellä ja johtotehtävissä toimivalla 
miehellä on kuuden vuoden ero. (Tuunanen & Malvela 2013; Hirvonen 2016a) 
Kouluterveyskyselyssä 2013 pojat kokivat terveydentilansa hyväksi yleisemmin 
kuin tytöt. Pojat raportoivat tyttöjä vähemmän oireita ja sairauksia. Iän myötä ko-
ettu terveys laskee jyrkästi: 10 – 14 vuotiailla erittäin tyytyväisiä terveyteensä oli 
73 prosenttia ja 15 – 19 vuotiaista enää 49 prosenttia. (Nipuli, Kivimäki, Luopa, 
Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2013; Myllyniemi & Berg, 2013) 
Projektin tarkoituksena oli järjestää Kundit kuntoon - terveyden edistämisen päivä 
yhteistyössä Miehinen juttu –hankkeen kanssa. Kundit kuntoon päivällä pyrittiin 
saattamaan yhteen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajia sekä tuomaan esille 
erilaisia Tornion palveluja nuorille. Projektin tavoitteena oli saada nuoret havah-
tumaan oman terveytensä edistämiseen omien valintojensa kautta. Tavoitteena 
oli myös oman asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillinen kasvu niin tervey-
den edistämisen, tiedon hankinnan, nuorten kohtaamisen kuin tapahtuman jär-
jestämisen osa-alueilla. 
Toiminnallinen projekti oli ensimmäinen vaihtoehto opinnäytetyöksi, koska siitä 
sai eniten valmiuksia tulevaisuutta varten. Toiminnan ihmisinä molemmat tekijät 
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halusivat mukaan projektiin, jossa saa tehdä enemmän käytännön asioita kuin 
tutkimusta tai lukea tieteellisiä kirjoituksia. Terveyden edistäminen on tulevaa am-
mattia varten tärkeä aihealue, joten tapahtuman järjestämisen mahdollistuessa 
projekti oli erittäin mieluinen.  
Nuorten miesten terveyden edistäminen kiinnosti aiheen haastavuuden vuoksi, 
kohderyhmäksi valikoitui ammattiopisto Lappia ja tekniikan alan ensimmäisen 
vuoden opiskelijat, koska ammattiopistosta nuoret tavoitetaan helposti ja uudet 
opiskelijat eivät tunne vielä uuden kaupungin palveluita ja mahdollisuuksia.   
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2 MIEHINEN JUTTU -HANKE 
Miehinen juttu oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Lapin Ammattikorkeakoulun 
toteuttama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittama, nuorten ja aika-
miesten terveyden edistämisen hanke Meri-Lapissa vuosina 2015 – 2016. Koh-
deryhmänä olivat 16 – 29 vuotiaat ja yli 60 vuotiaat miehet. Hankkeen projekti-
päällikkönä toimi Lea Leminaho, projektityöntekijänä Sari Alakärppä Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiiristä sekä Lapin ammattikorkeakoulusta yliopettaja Airi Paloste 
ja lehtori Reetta Saarnio. (Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri, LPSHP 2015; LPSHP 
2016) 
Koska Meri-Lapin alueella on paljon työttömyyttä, mielenterveys- ja riippuvuus-
ongelmia, tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä uudenlaisia ajatte-
lutapoja ja yhteisöllisiä toimintamalleja. Terveyden edistämisessä alueen asuk-
kaiden omatoimisuuden ja omavastuun merkitys kasvavat. Hankkeen tavoitteena 
oli tukea miesten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, lisätä siten osallisuutta ja edis-
tää terveyttä osana kansansairauksien ehkäisyä ja elämänhallintaa. Syrjäyty-
mistä ehkäistään alueellista yhteistyötä kehittämällä, vahvistamalla ennaltaehkäi-
sevää toimintaa ja saattamalla varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti 
yhteiseen käyttöön. (LPSHP 2015; LPSHP 2016) 
Toimenpiteinä tavoitteen saavuttamisesi järjestettiin työpajoja, arkisia kohtaami-
sia, retkiä ja ryhmätoimintoja. Työskentelyssä käytettiin toiminnallisia menetel-
miä, kuten terveyden edistämisen teemapäivä, muut terveys- ja liikuntapäivät 
sekä tietoiskut liittyen ravitsemukseen, liikuntaan ja päihteisiin. Miesten huolto-
päivillä hyödynnettiin Lapin ammattikorkeakoulun ONNI-autoa ja Hyvinvointi-
pysäkkiä. (LPSHP 2015; LPSHP 2016) 
Hanke toimi myös avoimena oppimisympäristönä Lapin ammattikorkeakoulun 
hoitotyön- ja vanhustyön opiskelijoille. Ammattikorkeakoulun tehtävänä oli tuottaa 
toimijoiden käyttöön materiaalia nettisivuille sekä Miehinen juttu –käsikirja, joka 
löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-138-2. Lisäksi opiskelijoi-
den oli mahdollista tehdä opinnäytetöitä ja ohjattua harjoittelua hankkeessa. 
(LPSHP 2015; LPSHP 2016) 
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Hankkeen tavoitteena oli lisätä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen ammatti-
laisten valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, mieslähtöiseen koh-
taamiseen ja terveyserojen kaventamiseen.  Tavoitteen saavuttamiseksi järjes-
tettiin koulutuksia, jaettiin tietoa kunnissa jo hyväksi havaituista käytännöistä ja 
lisättiin alueellista yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden välillä. (LPSHP 
2015; LPSHP 2016) 
Miehinen juttu -hankkeen lähtökohtana oli myönteinen, ennaltaehkäisevä ja 
miesten hyvinvointia tukeva lähestymistapa. Miestyön keskeisiä teemoja olivat 
miestyön suunnitelmallisuus, työn toteutus mieheyden ja miestapaisuuden kautta 
sekä sukupuolisensitiivinen työote. Hankkeessa tehtävä miestyö oli kohtaamista, 
jossa mies huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena yksilönä. Työn-
tekijän piti tiedostaa miestyön erityispiirteet sekä olla tietoinen omista sukupuoli-
sista asenteistaan ja asiakastilanteiden lähtökohdista. Miehinen kuva on muuttu-
nut ja muutos jatkuu edelleen, siihen kohdistuu ennakko-odotuksia ja stereotypi-
oita. (LPSHP 2016) 
Osallisuus on keskeistä terveyden edistämisen prosessissa. Osallisuus ymmär-
retään yleensä tunteena. Osallisuudella tarkoitetaan osallistumisen mahdollista-
maa tunneperustaista, yhteenkuuluvuuteen pohjautuvaa kokemusta, jossa ihmi-
nen voi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta jossakin yhtei-
sössä aktiivisesti ja sitoutuneesti vaikuttaa asioihin, jotka koskevat häntä itseään 
ja ympäristöään. Osallisuus ilmenee yhteisöissä mahdollisuutena vaikuttaa, yh-
teisön jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena. (Kunttu & 
Laakso 2011, 79; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, 2015b) 
Jokaisen mahdollisuus terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, koulutukseen, toimeen-
tuloon, työhön ja asuntoon liittyy yhteiskunnassa osallisena olemiseen. Ihmisen 
elämänkulku ja -tilanteet vaikuttavat osallisuuden asteeseen ja yhteiskunnalli-
seen aktiivisuuteen. Hyvinvointivajeelta ja syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä ovat 
osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot (THL 2015b.) Teemapäivän 
myötä opiskelijat saavat lisää tietoa terveyden edistämisestä, mahdollisista har-
rastuksista ja palveluista. 
Miestyöllä ja poikatyöllä tarkoitetaan miesten kanssa tehtävää sukupuolisensitii-
vistä työtä. Mahdolliset sukupuolivaikutukset huomioidaan asiakkuudessa, joka 
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rakentuu ensisijaisesti miehen tai pojan henkilökohtaisen avun ja tuen tarpeelle. 
Miestyössä työmuotona on muutamia keskeisiä elementtejä, jotka eriyttävät 
miestyön muusta miesten kanssa tehtävästä työstä. Elementtejä ovat miesten 
asiakkuus ja suunnitelmallinen työskentely miesten kanssa. Työn suunnittelussa 
ja toteutuksessa huomioidaan mieheys ja miestapaisuus. Asiakasta lähestytään 
sukupuolisensitiivisesti sekä huomioidaan työntekijän sukupuoli. (Alén 2015) 
Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sukupuolinäkökulman huomioimista yh-
teiskunnassa kaikilla sen tasoilla ja toiminnoissa. Se on kyky tunnistaa erilaisuus 
miehen ja naisen välillä eri konteksteissa, esimerkiksi viestintätavoissa tai tar-
peissa. Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan myös sukupuoleen kohdistuvien 
rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja laajentamista. Su-
kupuolisensitiivisyys on edellytys sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. 
Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään tunnistamaan erilaisia sukupuolen il-
mentämisen muotoja ja toimimaan tietoisesti sen puolesta, ettei sukupuoli ole ai-
nakaan tekemisen este. (Anttonen 2007; Suomen Setlementtiliitto 2016) 
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3 MIESTEN JA POIKIEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
Miehinen juttu –hankkeen yhtenä kohderyhmänä olivat 16 – 29 vuotiaat miehet. 
Kouluterveyskyselyn 2013 Tornion kuntaraportin mukaan pojat kokivat tervey-
dentilansa hyväksi yleisemmin kuin tytöt. Pojat raportoivat tyttöjä vähemmän oi-
reita ja sairauksia. Iän myötä koettu terveys laskee jyrkästi: 10 – 14 vuotiailla 
erittäin tyytyväisiä terveyteensä oli 73 prosenttia ja 15 – 19 vuotiaista enää 49 
prosenttia. (Nipuli, Kivimäki, Luopa, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 
2013; Myllyniemi & Berg, 2013) 
Ammattiopisto Lappiassa opiskelee noin 2400 nuorta ja 1300 aikuisopiskelijaa 
viidellä eri koulutusalalla Kemissä, Tervolassa Louella, Muoniossa ja Torniossa. 
Perustutkintojen lisäksi Lappialla toteutetaan aikuis- ja oppisopimuskoulutuksia 
myös muualla Lapissa. (Lappia 2017) 
Projektin kohderyhmäksi rajattiin Tornion toimipisteen tekniikan alan ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat, joita oli 122 opiskelijaa, heistä 80 prosenttia miehiä. Koko 
Tornion toimipisteessä oli opiskelijoita 833, heistä 62 prosenttia miehiä. Kohde-
ryhmän valintaan vaikutti myös yhteistyö Miehinen juttu –hankkeen kanssa. 
Aluksi myös muiden toimipisteiden mukaan ottamista harkittiin, mutta resurssien 
vähyyden vuoksi ne jätettiin pois. Tapahtuma oli avoin kaikille ammattiopisto Lap-
pian ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. (Lappia 2017; 
Uusitalo 2016) 
3.1 Terveyden edistäminen 
Terveyden edistäminen on prosessi, joka antaa yksilöille ja yhteisöille paremmat 
mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä. Terveyden 
edistämisessä tulisi lähtökohtaisesti hyödyntää useiden tieteenalojen tietoperus-
taa. Lapset, lapsiperheet, nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet ovat terveyden 
edistämisen keskiössä. Eri elämänkulun vaiheissa tarkastellaan terveyttä edistä-
vien toimintojen tavoitteita ja niihin liitetään työmenetelmien ja toimintamallien ku-
vauksia. Terveyden edistämisen eettisyyttä ohjaa ihmisarvon kunnioittaminen. 
(World health organization, WHO 2016; Pietilä 2010, 10, 18) 
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Yksilön hyvän edistäminen on eettinen päämäärä ja perusta terveyttä edistävälle 
toiminnalle. Terveyden edistämiseen kuuluu pieniä asioita, joihin vaikuttavat toi-
mijoiden ja asiakkaiden tiedot, taidot ja asenteet ja jotka ovat riippumattomia ta-
loudellisista voimavaroista. Koska eri elämänalueet ovat yhteydessä toisiinsa, 
terveyden edistämisen toimet eivät voi olla toisistaan irrallaan. On siis kyse elä-
män kokonaisuudesta ja sen edistämisestä arvotyöskentelyllä, jolla pyritään 
mahdollistamaan inhimillisen elämän toteutumista. Yksilö tekee terveysvalin-
tansa, mutta myös ympäristön ja yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet vaikut-
tavat valintoihin. (Pietilä 2010, 274) 
Monipuolisella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden alueella lisäämisellä 
lisätään opiskelijan elämänhallinnan taitoja, kuten opiskelu- tai sosiaalisia taitoja 
ja terveysosaamista. Terveyskäyttäytymisen eri osa-alueilla edistetään opiskeli-
jan itsetuntemusta, henkilökohtaisia terveystietoja- ja taitoja sekä tuetaan it-
senäistymisen ohella aikuistumiskehitystä ja psykososiaalista kehitystä. Samalla 
opiskelijaa ohjataan terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoi-
toon. Opiskelijalle tuodaan esiin mahdollisuuksia, tiedonlähteitä ja tahoja, jotka 
edistävät opiskelijan valmiuksia terveytensä ylläpitoon. (Kunttu & Laakso 2011, 
79; Kunttu, Hämeenaho & Pohjola 2011, 104) 
Terveyden edistämisen prosessiin vaikuttavat vallitsevien olojen lisäksi yksilölli-
set ja yhteiskunnalliset tekijät. Terveyden edistämisen tarkoitus on parantaa ter-
veysoloja sekä ihmisten omia mahdollisuuksia vaikuttaa sekä ympäristönsä että 
omaan terveyteensä.  Ihmisille luodaan mahdollisuuksia hallita, parantaa ja yllä-
pitää terveyttään, altistavia ja laukaisevia riskitekijöitä ja yksilön haavoittuvuutta 
pyritään vähentämään. Ihmisen omia voimavaroja vahvistetaan ja niitä hyödyn-
tämällä hänellä on mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli ja kehittyä oman tervey-
tensä hallinnassa. (Haarala & Mellin 2015, 36; Kunttu ym. 2011, 102) 
Mielenterveys on olennainen osa terveyttä, hyvinvointia ja elämäntaitoa. Mielen-
terveyttä voi vahvistaa, ylläpitää, opettaa ja oppia. Arjen rytmistä huolehtiminen, 
uni ja lepo, ravitsemus, ihmissuhteet ja harrastukset vaikuttavat mielenterveyteen 
ja tukevat arjessa jaksamista. Yksilölliset tekijät, kuten itseluottamus ja sopeutu-
miskyky vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Siihen vaikuttavat myös biologisten te-
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kijöiden ohella koulun ja perheen muodostamat vuorovaikutukselliset ja sosiaali-
set tekijät. Edelleen yhteiskunnan rakenteilla, palveluilla ja yhteiskuntapolitiikalla 
ja kulttuurisilla tekijöillä, kuten yhteiskunnallisilla arvoilla tai mielenterveyden so-
siaalisilla kriteereillä on vaikutusta mielen hyvinvointiin. (THL 2014; Suomen Mie-
lenterveysseura 2016) 
3.2 Nuorten miesten terveyden edistäminen 
Terveyden laiminlyöminen vähäisellä liikunnalla, epäsäännöllisellä ja epäter-
veellä ravitsemuksella, valvomisella ja alkoholin käytön lisääntymisellä liittyy 
usein mielenterveyden ongelmiin ja saattavat lisätä mielenterveysoireita. Koulu-
terveyskyselyssä 2013 selvitettiin masentuneisuuden mittarin sijaan mielialaa 
laajemmin. Kyselyn tulosten mukaan tytöt oireilevat ja hakevat apua ongelmiinsa 
ammattiauttajalta poikia enemmän. Viimeisen kuukauden aikana noin 25 pro-
senttia pojista oli kokenut mielialansa usein masentuneeksi, alakuloiseksi tai toi-
vottomaksi. Pojista kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta oli kokenut viisi prosenttia 
ja merkittävää sosiaalista ahdistusta noin 15 prosenttia. (Nipuli ym. 2013; Vuori-
lehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 32) 
Harva ammattiin opiskelevista nuorista miehistä koki koulu-uupumusta. Mielen-
terveyden ongelmilla voi olla pitkäkestoisia seurauksia, minkä vuoksi niitä tulee 
ehkäistä. Mielenterveyden häiriöt voivat vaikuttaa oppimiseen ja työuraan. Noin 
viidesosa mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirty-
neistä on alle 30 vuotiaita. Sopivasta liikunnasta on hyötyä, sillä liikunta helpottaa 
ahdistuneisuutta, ehkäisee jonkin verran masennusoireita ja vähentää jopa kes-
kivaikean depression oireita. Liikunta parantaa itsetuntoa ja henkistä hyvinvoin-
tia. Ryhmässä harrastettuna liikunta tuo myös sosiaalista tukea. (Iivanainen & 
Syväoja 2012, 582; Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 32) 
Käypä hoito –suosituksessa 18-64 vuotiaille suositellaan kohtuukuormitteista 
kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä kahden ja puolen tunnin ajan viikon 
aikana. Raskasta liikuntaa, kuten hölkkää, suositellaan harrastettavan tunti ja 15 
minuuttia viikossa kolmeen liikuntakertaan jaettuna. Lisäksi kaikille aikuisille suo-
sitellaan luustolihasten kestävyyttä ja voimaa lisäävää liikuntaa vähintään kaksi 
kertaa viikossa. Fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan kouluikäisten 7 – 18 
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vuotiaiden tulisi liikkua reippaasti, monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla yh-
destä kahteen tuntia päivässä niin, että hengitys kiihtyy ja sydämen syke nousee. 
Kahden tunnin ruutuajan lisäksi suositellaan välttämään yli kahden tunnin istu-
mista. (Tarnanen, Kesäniemi, Kettunen, Kujala, Kukkonen-Harjula & Tikkanen 
2010; Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso, Lähdesmäki, Pekkarinen, Stig-
man, Sääkslahti, Tammelin, Vasankari & Mäenpää 2008) 
Liikunnan harrastaminen näyttäisi lisääntyneen viime vuosina. Kutsuntaikäisten, 
noin 18-vuotiaiden pohjoissuomalaisten miesten terveyskäyttäytymistä, fyysistä 
kuntoa ja suhdetta terveystietoon selvittävään tutkimukseen vastanneista mie-
histä 80% kertoi olevansa fyysisesti aktiivinen vähintään tunnin päivässä. Kai-
kissa kouluterveyskyselyn ikäluokissa vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa tun-
nin tai enemmän viikossa harrastaneiden osuudet ovat myös kasvaneet. Suurella 
osalla liikuntamäärät ovat alle suositusten. Lisäksi liikkumattomuudesta kertoo 
se, että 30% kutsuntaikäisten kyselyyn vastanneista nuorista miehistä arvioi istu-
vansa jopa yksitoista tuntia päivässä. Koulumatkasta kysyttiin kyselyssä ensim-
mäistä kertaa. Ammattiin opiskelevilla on yli 40 prosentilla yli 10 kilometrin matka 
kouluun, ammattiin opiskelevista kolmannes pyöräili tai käveli edestakaisella kou-
lumatkalla ympäri vuoden noin 10 - 30 minuuttia päivittäin. (Nipuli ym. 2013; Hir-
vonen 2016b) 
Hyvä yöuni vaikuttaa päivävireyteen, joka on toimintakyvyn perusta. Riittävä uni 
on säännöllisen liikunnan ja monipuolisen ravinnon ohella tärkeää hyvinvoinnille 
ja se auttaa pysymän terveenä ja henkisesti virkeänä. Tarkkaavuus, työ- ja opin-
tosuoritukset voivat heikentyä päiväväsymyksen johdosta, joka vaikuttaa myös 
onnettomuuksiin liikenteessä, työtapaturmiin, ongelmiin sosiaalisissa suhteissa 
ja lopulta häiriöihin mielenterveydessä. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan vii-
desosa ammattiin opiskelevista kokee nukkuvansa tarpeeksi vain harvoin tai ei 
koskaan. Unen tarve ei ole sama kaikkina aikoina, sillä niin fyysinen kuin psyyk-
kinen ponnistelu esimerkiksi opiskellessa ja muistia rasitettaessa kasvattavat 
unen tarvetta sen lisäksi, että pelkästään fyysinen kasvu vaatii unta. (Hyyppä & 
Kronholm 2005; Nipuli ym. 2013) 
Nuoret tarvitsevat joka yö niin arkena kuin viikonloppuna noin 8 - 10 tuntia unta. 
Nuorten unirytmi vaihtelee arkipäivien ja viikonlopun välillä lapsia tai aikuisia 
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enemmän. Nuoruusiässä nukkumaanmeno siirtyy kouluviikolla myöhäisem-
mäksi, vaikka aamulla pitää herätä aikaisin. Arkisin nuoret menevät nukkumaan 
yleisimmin kello 22.30 - 23 välillä ja heräävät viimeistään aamuseitsemältä. Niin 
arkisin kuin viikonloppuisin pojat menevät keskimäärin myöhemmin nukkumaan 
kuin tytöt, myös varhain herääviä poikia on melko paljon. Arkiöisin nuoret nukku-
vat tyypillisesti 7,5 - 8,5 tuntia, ammattiin opiskelevista pojista 24 prosentilla on 
sitäkin lyhyemmät yöunet. Univelkaa nukutaan pois viikonloppuisin, jolloin moni 
nuori menee nukkumaan puolen yön jälkeen, ennen yhdeksää herää vain joka 
viides. (Hyyppä & Kronholm 2005; Nipuli ym. 2013; Myllyniemi 2015) 
Nuorisobarometrista saatujen tulosten mukaan arjen nukkumaanmenoajalla ja 
arkitoimista selviämisellä on vahva yhteys. Kymmeneltä nukkumaan menevät 
selviävät parhaiten, puolenyön jälkeen nukkumaan menevillä arkisissa toimissa 
selviytyminen on heikointa ja myös päihteiden käyttö myöhään valvovien yhtey-
dessä on yleisempää. Tyytyväisyys omaan terveyteen on korkeinta arkisin 8 – 9 
ja viikonloppuisin 9 – 10 tuntia nukkuvilla nuorilla. (Myllyniemi 2015) 
Kouluterveyskyselyn mukaan joku päivän aterioista jää monelta nuorelta syö-
mättä. Aamupalan syöminen oli yleistynyt aiempaan kyselyyn verrattuna, mutta 
silti 55 prosenttia ammattiin opiskelevista ei syö aamupalaa joka arkiaamu. Aina-
kin yhtenä päivänä viikossa koululounas jää syömättä. Torniolaisilla pojilla koulu-
lounaan syöminen oli koko maahan verrattuna yleisempää, koko Lappiin verrat-
tuna kuitenkin harvinaisempaa. Lasten ja nuorten lihavuus on yleistynyt viime 
vuosina. Joka viides ammattiin opiskelevista on ylipainoinen. Myös opiskelijan 
mielikuvaan omasta vartalosta tulisi kiinnittää huomiota, sillä 30 – 36 prosenttia 
kouluterveyskyselyyn vastanneista pojista ei kokenut omaa painoaan sopivaksi. 
Lihavuuteen on puututtu esimerkiksi Käypä hoito –suosituksella. (Nipuli ym. 
2013; Myllyniemi 2015) 
Poikien keskuudessa hampaiden harjaaminen oli vähentynyt, kun tytöt taas har-
jasivat päivittäin hampaitaan vähintään kahdesti. Koko maahan ja Lappiin verrat-
tuna hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä oli kuitenkin harvinaisempaa. 
Hirvosen tutkimukseen osallistuneista alle puolet vastaajista harjasi hampaitaan 
kerran tai useamman kerran päivässä. Nuorten päivittäinen tupakointi oli edelli-
seen vuoteen verrattuna vähentynyt. Pitkällä aikavälillä suomalaiset miehet 
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yleensäkin ovat vähentäneet tupakointia. Vuonna 2014 Suomalaisen aikuisväes-
tön terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselyyn vastanneista päivittäin tupakoivia 
nuoria, 15 – 24 vuotiaita miehiä oli yksitoista prosenttia. Se sijaan pojilla päivittäi-
nen nuuskan käyttö on lisääntynyt. Koko maahan verrattuna tupakointi oli harvi-
naisempaa ja tytöillä yleisempää. Viidesosa ammattiin opiskelevista oli täysin 
raittiita, humalajuominen ja viikoittain alkoholia käyttäneiden osuus oli myös pie-
nentynyt. Alkoholin käytön riskeistä tulee edelleen kertoa nuorille, sillä 15 – 16 
vuotiaista lähes joka kymmenes oli tutkimuksen mukaan juonut viime kerralla al-
koholia niin paljon, että sammui ja Hirvosen tutkimuksessa jopa 80% vastan-
neista joi enemmän kuin kuusi annosta alkoholia vähintään kerran kuukaudessa. 
(Nipuli ym. 2013; Helldàn & Helakorpi 2015; Hirvonen 2016b) 
Kouluterveyskyselyn mukaan myös ehkäisyn käytössä oli edelleen puutteita. 13 
prosenttia ammattiin opiskelevista pojista ei ollut viimeisimmässä yhdynnässä 
käyttänyt ehkäisyä. Joka kymmenes toisen asteen opiskelijoista koki kondomien 
hankinnan vaikeaksi. Tiedoissa oli myös puutteita. Opiskelijoiden HIV-tietämys 
oli laskenut ja epätietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa aiheutti myös se, voiko 
kertaalleen sairastettuun seksitautiin sairastua uudelleen. Kouluterveyskyselyn 
mukaan nuoret toivoivat saavansa seksitauteihin liittyvää monipuolista tietoa tau-
tien tarttumisesta ja aiheuttajista, tautien esiintyvyydestä ja seurauksista. Nuoret 
toivovat saavansa myös selkeitä toimintaohjeita mahdolliseen tartuntatilantee-
seen. (Nipuli ym. 2013) 
3.3 Terveyden edistämisen menetelmät 
Terveyden edistämisen päivää varten tehtiin kartoituskysely (Liite 1), jonka avulla 
selvitettiin, miten kohderyhmä ymmärtää terveyden edistämisen, kuinka kohde-
ryhmän saisi havahtumaan ajattelemaan terveellisiä elintapoja ja herättää heidän 
kiinnostuksensa ylläpitämään omaa terveyttään. Lisäksi kartoituskyselyllä selvi-
tettiin, millaisia toimintoja ja minkälaista tietoa kohderyhmä toivoi terveyden edis-
tämisen teemapäivältä. Kundit kuntoon -tapahtumalla pyrittiin myös saattamaan 
yhteen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajia sekä tuomaan esille erilaisia Tor-
nion palveluja nuorille. 
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Teemapäivä on osa julkista terveysviestintää. Teemapäivässä voidaan hyödyn-
tää kouluterveyskyselyn koulukohtaisia tietoja nuorten terveyden edistämisessä. 
Koulun terveyden edistämistä ja oppilashuoltoa voidaan suunnitella tulosten pe-
rusteella vastaamaan todellisia huolenaiheita ja haasteita. Muiden sidosryhmien 
edustajien sekä asiantuntijoiden tapaaminen, terveysohjaus ja tavoitteellinen ryh-
mätoiminta ehkäisevänä työnä tai terveystiedon jakaminen sekä itsehoidon tuke-
minen esimerkiksi opiskelijatapahtumissa, luennoilla tai näyttelyissä ovat toimin-
tamuotoja, joilla edistetään opiskelijoiden terveyttä. Useissa tilanteissa, joissa 
tuodaan esiin tahoja, tiedonlähteitä ja mahdollisuuksia, voidaan lisätä opiskelijan 
valmiuksia ylläpitää terveyttään. (Kunttu, Hämeenaho ja Pohjola 2011, 104-105; 
Tervaskanto-Mäentausta 2015) 
Terveyden edistämisen keinoina ovat yksilöllisesti ja ryhmissä tapahtuvat ter-
veysneuvonta ja itsehoidon ohjaus sekä terveystarkastukset. Muu ehkäisevä toi-
minta, kuten rokotukset, perhesuunnittelu, psyykkistä hyvinvointia tukeva keskus-
telu tai hampaiden puhdistus ovat osa yksilöllistä terveyden edistämistä. Elämän-
vaiheensa erityistilanteissa opiskelijat tarvitsevat usein myös sosiaalista ja psyyk-
kistä tukea. (Kunttu & Laakso, 2011, 79; Kunttu ym. 2011, 103) 
Yhteisöllisellä terveysviestinnällä, valistuksella, tuotetaan terveystieto- ja itsehoi-
tomateriaalia. Opiskelijatapahtumilla, kuten Kundit kuntoon -terveyden edistämi-
sen päivä, luennoilla, kampanjoilla, lehtien ja sähköisen median avulla levitetään 
terveystietoa. Terveyden edistämistä on myös opiskeluympäristöön kohdistuva 
toiminta, kuten asiantuntijatoiminta koulutuksen, konsultaatioiden ja mediayh-
teyksien avulla sekä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja -ravintoloiden, liikunta-
palveluiden kanssa toteutettava sidosryhmäyhteistyö. Niiden toiminnalla vaikute-
taan opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin, mielenterveyteen ja suun tervey-
teen. (Kunttu ym. 2011, 103) 
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS 
Projektin tarkoituksena oli järjestää Kundit kuntoon - terveyden edistämisen päivä 
yhteistyössä Miehinen juttu –hankkeen kanssa. Kundit kuntoon päivällä pyrittiin 
saattamaan yhteen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajia sekä tuomaan esille 
erilaisia Tornion palveluja nuorille. Projektin tavoitteena oli saada nuoret havah-
tumaan oman terveytensä edistämiseen omien valintojensa kautta. Tavoitteena 
oli myös oman asiantuntijuuden kehittäminen ja ammatillinen kasvu niin tervey-
den edistämisen, tiedon hankinnan, nuorten kohtaamisen kuin tapahtuman jär-
jestämisen osa-alueilla. 
Projekti sai alkusysäyksensä Miehinen juttu –hankkeen projektipäällikkö Lea Le-
minahon käydessä koululla kertomassa Miehinen juttu – hankkeesta 11.11.2015. 
Vierailun lopuksi ajatus opinnäytetyön tekemisestä yhteistyössä hankkeen 
kanssa heräsi ja projektin aloituspalaverista keskusteltiin Leminahon kanssa. En-
simmäinen tapaaminen sovittiin sähköpostitse seuraavalle viikolle. 17.11.2015 
tapaamisessa keskusteltiin terveyden edistämisen teemapäivästä, sovittiin seu-
raava tapaaminen ja mitä siihen mennessä olisi tehty. Tapaamiset Lea Lemi-
nahon kanssa sovittiin tarvittaessa. 
Projekti lähti käyntiin ideapaperin täyttämisellä marraskuussa 2015. Aiheeseen 
sopivaa materiaalia, teoriatietoa ja tutkimuksia työn tueksi etsittiin kirjastoista ja 
internetistä joulukuusta 2015 helmikuuhun 2016 ja samalla työstettiin opinnäyte-
työn suunnitelmaa. Tapaaminen ammattiopisto Lappian vt. rehtori Virpi Liljan 
kanssa sovittiin joulukuussa 2015 ja käytiin henkilökohtaisesti esittelemässä hä-
nelle projektin idea ja sen toteuttamista Lappian Tornion toimipisteessä. 
Projekti sisältää sekä raportin että tuotoksen, joka tässä projektissa oli messu-
tyyppinen tapahtuma. Projektia ohjataan koko prosessin ajan ja se on välttämä-
töntä toimintaa projektin onnistumiselle. Ohjaus sisältää johtamisen, suunnittelun 
sekä päätöksenteon, seurantaa ja valvontaa unohtamatta. Ohjauksessa osallis-
tuminen, sidosryhmäyhteistyö sekä tavoitteellisuus korostuvat. Tavoitteet saavu-
tetaan johtamalla jatkuvasti inhimillisiä ja materiaalisia resursseja, kuten aikaa, 
kustannuksia ja muita resursseja. (Paasivaara, Suhonen & Nikkinen 2008, 104 - 
105; Vilkka & Airaksinen 2003, 65) 
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Projektin kohderyhmäksi rajattiin Tornion toimipisteen tekniikan alan ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat, koska Miehinen juttu –hankkeen toisena kohderyhmänä 
olivat 16 – 29 vuotiaat miehet ja opiskelijoista 80 prosenttia oli miehiä. Koko Tor-
nion toimipisteessä oli opiskelijoita 833, heistä miehiä 62 prosenttia. Aluksi myös 
muiden toimipisteiden mukaan ottamista harkittiin, mutta ne päätettiin jättää pois. 
Tapahtuma oli avoin kaikille ammattiopisto Lappian ja Lapin ammattikorkeakou-
lun opiskelijoille ja henkilökunnalle. (Lappia 2017; Uusitalo 2016) 
Projektiorganisaatioon kuuluivat projektin tekijät, sairaanhoitajaopiskelijat Sanna 
Mustonen ja Johanna Myllykoski suunnittelijoina ja organisoijina, ohjaajina lehto-
rit Arja Meinilä ja Raija Luutonen sekä Miehinen Juttu –hankkeen projektipääl-
likkö Lea Leminaho. Projekti tehtiin yhteistyössä Miehinen Juttu –hankkeen 
kanssa. Lappian vt. rehtori Virpi Liljaan otettiin yhteyttä tutkimusluvan (Liite 4) 
saamiseksi ja pyydettiin myös toimipaikkajohtaja Antti Päivärinnalta lupa kyselylle 
ja toiminnalle Lappialla. Kyselytutkimuksen ajankohta sovittiin tiimivastaava 
Jouko Isometsän kanssa. Päivärinnalta saatiin Lappialle sopiva päivämäärä ter-
veyden edistämisen teemapäivälle ja juhlasalista tehtiin tilavaraus johdon assis-
tentti Mari Uusitalolta. Toimeksiantosopimus (Liite 5) tehtiin Lea Leminahon 
kanssa. 
”Aikataulu on projektin kivijalka, johon perustuvat resurssi- ja kustannusohjaus” 
sanotaan Projektin hallinnan käsikirjassa. Tärkeintä aikataulussa on saada suun-
nitelma niin toimivaksi, ettei sitä tarvitse enää kuin hioa talkoisiin osallistujien työ-
tehtävien osalta. Työ alkaa laatimalla tehtäväluettelo, joka piirretään kaavioksi. 
Seuraavaksi arvioidaan tehtävien työmäärien kestot ja niiden ajallinen yhteys toi-
siinsa. Tämä on se kohta mikä kertoo, jos projektin aikataulu on liian tiukka tai 
epärealistinen. (Pelin 2011, 105-141) 
Selvitetään tehtävien riippuvuus toisistaan, jolloin projektia ei voi jatkaa ennen 
edellisen tehtävän loppumista, yhdenkin osan myöhästyminen saattaa vaikeuttaa 
muuta työskentelyä. Aikataulun ja resurssien vuoksi mietitään työnjako niin, ettei 
yhtä henkilöä kuormiteta liikaa. Paraskaan aikataulu ei todennäköisesti pidä paik-
kaansa, se kuitenkin antaa suunnan mihin ollaan menossa. Tapahtumapäivä tar-
vitsee tarkan aikataulun. (Pelin 2011, 105 - 141) 
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Tämän projektin aikataulu suunniteltiin Miehinen juttu –hankkeen, projektityön te-
kijöiden sekä Lappian aikataulujen mukaan. Päivämäärä tapahtumalle saatiin 
Tornion Lappian toimipaikkapäällikkö Antti Päivärinnalta. Kundit kuntoon -projek-
tista tehtiin aikataulujana Microsoft Excel –ohjelmalla (Liite 7). Aikataulujanan laa-
dinnassa huomioitiin projektityön tekijöiden opintojen eteneminen ja käytännön 
harjoittelut. 
Johdon assistentti Uusitalon kanssa suunniteltiin aikataulu (Liite 8), jossa pyydet-
tiin yksi opiskelijaryhmä kerrallaan puolen tunnin välein saapuvaksi juhlasaliin 
opettajan johdolla. Opettajajohtoisuudella varmistettiin opiskelijoiden saapumi-
nen tapahtumaan. Aikataulua ei tarkoitettu minuutilleen noudatettavaksi, vaan 
siitä voitiin tarvittaessa joustaa ohjelman mukaan, osa ryhmistä tulikin tapahtu-
maan poikkeavana aikana. Näytteilleasettajille oli myös varattu tapahtumaan 
noin puolen tunnin välein aikaa omalle esittelylleen (Liite 11). 
4.1 Kartoituskysely 
Vilkan & Airaksisen (2003, 56 - 60) mukaan projektissa tutkimuksellinen selvitys 
on osa tuotteen toteutustapaa. Lähtökohtana selvityksessä ei ole tulosten vertai-
lukelpoisuus vaan toteutustavalla hankitaan materiaalia tapahtuman sisällöksi. 
Tietoa voidaan hankkia konsultaationa asiantuntijoita haastatellen. Tornion toimi-
pisteen terveydenhoitajia Maria Rääpysjärveä ja Minna Valloa konsultoitiin tam-
mikuussa 2016 kouluterveyskyselyn tulosten ja muun materiaalin hankkimiseksi. 
Kouluterveyskyselyn tuloksia Tornion osalta ei löydy internetistä, mutta ne saatiin 
käyttöön terveydenhoitajilta projektia varten. 
Alkuvuodesta 2016 valmisteltiin Webropol-kyselytutkimustyökalun avulla kartoi-
tuskysely (Liite 1), jota koekäytettiin ja sen toimivuutta testattiin yhteyshenkilöillä, 
Lappian terveydenhoitajilla, muutamalla koulun opettajalla ja luokkatovereilla. Ky-
selyä muokattiin palautteen perusteella. Kartoituskysely toteutettiin ja analysoitiin 
toukokuussa 2016. Kyselystä saatujen vastausten perusteella oli tarkoitus suun-
nitella sisältöä ja toimintaa terveyden edistämisen päivään. 
Kartoituskyselyssä kysyttiin taustatiedot, mitä mielestäsi on terveyden edistämi-
nen ja tietoja terveyden edistämisestä, esimerkiksi kerro minkälaista tietoa ja 
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miltä terveyden edistämisen aihealueelta, kuten ravitsemus, mielenterveys, har-
rastusmahdollisuudet, järjestötyö ja vapaaehtoistyö, haluaisit saada. Lisäksi ky-
syttiin, minkälaisiin terveyttä edistäviin toimintoihin osallistut jo nyt ja minkälaisiin 
haluaisit osallistua. 
Webropol-kyselytutkimustyökalun linkki kartoituskyselyyn lähetettiin sähköpostin 
välityksellä opettajille toukokuussa 2016. Teknisten ongelmien vuoksi linkki oli 
muodossa, johon pystyi vastaamaan vain yhden kerran, ainoastaan yksi ryhmä 
sai linkin, johon kaikki pystyivät vastaamaan. Lopulta vastaajien määrä jäi kah-
deksaantoista. Kartoituskyselyn vastauksista koottiin raportti (Liite 2) ja vastauk-
sia pyrittiin hyödyntämään tapahtuman suunnittelussa. 
Kyselyyn vastanneista kaikki olivat miespuolisia, iältään 16 - 17 vuotiaita. Vas-
taajat tiesivät hyvin mitä terveyden edistäminen tarkoittaa. Vastauksissa mainit-
tiin kahdeksassa terveys, siitä huolehtiminen ja ylläpitäminen, viidessä ruokavalio 
tai liikunta, yhdessä riittävät yöunet. Kolme vastauksista oli en tiedä. Useimmiten 
terveyttä edistettiin ja ylläpidettiin unella ja levolla, liikunnalla ja ruokavaliolla. 
Seura- ja järjestötoiminnalla ja kulttuuriharrastuksilla taas vastattiin suurimmaksi 
osaksi ei lainkaan. Tietoa terveyden edistämisestä oli saatu eniten kotoa, koulu-
terveydenhoitajilta ja opettajilta. 
Ravitsemus, liikunta, päihteet, uni ja lepo, seksuaalisuus ja ehkäisy ja mielen hy-
vinvointi aiheina kiinnostivat vastaajia vähän, jonkin verran tai melko paljon. Tu-
levan tapahtuman toiminnoista kiinnostivat eniten urheiluseurojen ja eri lajien 
esittelyt. Tapahtumaan toivottiin videoita ja suullista esittelyä. Vastaajilla ei ollut 
muuta sanottavaa tapahtumaan liittyen. 
4.2 Kundit kuntoon -tapahtuma 
Tapahtuma on tapahtuva tai tapahtunut ilmiö, asia tai tapaus, se voi olla esimer-
kiksi yleisö- tai kulttuuritapahtuma. Substantiivina tapahtuma on asia, joka tapah-
tuu ja on yleensä julkinen tilaisuus, johon sisältyy ennalta ilmoitettua ohjelmaa. 
Tapahtuma on aineeton palvelutuote, josta osallistujalle jää hänen kokemuk-
sensa. Tapahtumaa ei voida täysin havainnollistaa etukäteen, varastoida tai 
myydä eteenpäin. Tapahtumajärjestelyjä voidaan verrata projektiin. Molemmat 
ovat kertaluonteisia töitä, jotka tehdään määritellyn tuloksen aikaansaamiseksi. 
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Sekä tapahtumalla että projektilla on selkeät tavoitteet, omat budjetit ja aikatau-
lutukset. Konkreettisiksi tavoitteiksi jalostuvan hyvän idean lisäksi vaiheittain ete-
nevä projekti sisältää tavoitteiden määrittelyn, suunnittelun, toteutuksen ja päät-
tämisen (Kuva 1). (Iiskola-Kesonen 2004, 8 - 9, 16; Pelin 2011, 31; Suomisana-
kirja 2015) 
 
Kuva 1. Tapahtumaprojektin vaiheet (Iiskola-Kesonen 2004, 8) 
Tapahtuma on ydintuote. Ydintä tukevat lisä- ja tukipalvelut, joita ilman tapahtu-
masta ei tule kokonainen. Messuilla tapahtuman ytimenä ovat näytteilleasettajien 
palvelut. Tukipalveluihin voi lukea lakisääteiset asiat, jotka tulee olla selvillä ja 
hoidossa ennen tapahtuman järjestämisajankohtaa. Tapahtuman järjestäminen 
lähtee liikkeelle neljän eri pääkysymyksen, miksi, mitä, kenelle ja kuinka (Kuva 
2), pohtimisella. Tämän peruskuvion ympärille rakennetaan projektisuunnitelma 
ja liitetään siihen tarpeelliset lisä- ja tukipalvelut. (Iiskola-Kesonen 2004, 17 – 19) 
 
Kuva 2. Tapahtuman palveluajatus (Iiskola-Kesonen 2004, 18). 
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Kundit kuntoon -terveyden edistämisen päivä järjestettiin useiden yhteistyökump-
panien avulla. Lappian juhlasaliin kutsuttiin eri alojen ja harrastusten edustajia 
esittelemään toimintaansa. Toukokuussa 2016 lähetettiin 51:lle eri harrastuksen, 
seuran ja järjestön edustajalle sähköpostia, jossa tiedusteltiin kiinnostusta ja 
mahdollisuutta tulla esittelemään toimintaa. Seitsemältä edustajalta saatiin vas-
taus viestiin. Muistutusviesti lähetettiin kesäkuussa uudelleen niille edustajille, 
jotka eivät aiemmin olleet vastanneet. Tuolloin vastauksia saatiin yhdeksän. 
Näytteilleasettajille laitettiin elokuussa 2016 sähköpostitse tieto, milloin ja mihin 
aikaan tulla Lappialle sekä kerrottiin mahdollisuudesta käydä ravintola Pikantissa 
omakustanteisesti kahvilla tai ruokailemassa. Näytteilleasettajilta kysyttiin ehdo-
tuksia tapahtuman nimeksi ja näistä ehdotuksista tapahtuman nimeksi valikoitui 
Kundit kuntoon. Ennen tapahtumaa näytteilleasettajille lähetettiin sähköpostitse 
tapahtuman mainos ja päivän aikataulu sekä linkki Facebook-sivustolla olevaan 
julkiseen tapahtumaan. 
Heinäkuussa kierrettiin paikallisissa yrityksissä kysymässä arvontapalkintoja ja 
terveellistä tarjottavaa tapahtumaan. Arpajaispalkinnot saatiin Intersport Mäki-
maalta, Tornion ja Alatornion Apteekeista, Erätukusta, Punnitse ja Säästä -myy-
mälästä, Sporthusetista ja Lapin AMK Opiskelijayhdistys Rotkolta. Tarjottavat 
saatiin K-Citymarketista, Prismasta ja K-Supermarket Ykkösestä. Purukumit ja 
ksylitolipastillit tilattiin Cloettalta jo kartoituskyselyä varten, mutta ne jaettiin ta-
pahtumassa, koska kartoituskysely tehtiin sähköisesti. 
Tapahtumasta tiedottaminen tapahtui sähköpostitse, Wilma-viestein, Avack-tau-
luilla, paperisin mainosjulistein (liite 10), paikallislehdissä, paikallisradion meno-
vinkeissä, internetin meno.info -sivustolla sekä Facebook-tapahtumana sekä 
Twitter-päivityksenä. Ammattiopisto Lappialle ei saanut laittaa paperisia mainos-
julisteita muualle kuin ilmoitustaululle ja juhlasalin oveen sekä tapahtumapäivänä 
ulko-oviin. 
Juhlasalin järjestelyä varten selvitettiin pöytien, tuolien, jatkojohtojen ja valkokan-
kaan tarve. Ennen tapahtumaa sovittiin myös tapaaminen Antti Kalasniemen 
kanssa. Kalasniemi vastasi tekniikan rakentamisesta juhlasalissa ja tiesi kertoa, 
mihin pistorasiaan näytteilleasettajien kannettavat tietokoneet ja muut sähköä 
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tarvitsevat laitteet sai laittaa. Lisäksi selvitettiin, riittääkö Lappian turvallisuus-
suunnitelma tapahtumaan, vai tarvitaanko oma suunnitelma. Lappian suunni-
telma oli riittävä. 
Juhlasalin järjestely aloitettiin aamulla kello kahdeksan. Näytteilleasettajia pyy-
dettiin tulemaan juhlasaliin alkaen kello yhdeksän, jotta ehtivät järjestää esittely-
pöytänsä ennen tapahtuman alkua. Kello kymmenen ovet avattiin ensimmäiselle 
opiskelijaryhmälle ja tapahtuma aloitettiin alkupuheella ja tervetulotoivotuksella. 
Tapahtumassa opiskelijat kiersivät näytteilleasettajien pisteet messutyyppisesti. 
Päivän aikana projektipäällikkö Lea Leminaho kertoi Miehinen juttu –hankkeesta, 
ravitsemusterapeutti Sari Alakärppä piti sokeri-, suola- ja rasvanäyttelyä sekä ra-
vitsemusinfoa. Suuhygienisti Päivi Kiviaho kertoi suuhygieniasta, Jari Harju Lapin 
ensi- ja turvakoti ry:stä miestyöstä.  Pop & jazz konservatorion kolmannen vuo-
den opiskelijoista koostuva The Jynkkä Bänd esiintyi klo 11.15 ja 12.30. Bändiin 
kuuluivat laulaja Eveliina Kuusijärvi, basisti Jyrki Perttu, rumpali Jani Kenttä, ki-
taristi Jarmo Jakkila ja kosketinsoittaja Milla Kinnunen. 
Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkin opiskelijat tekivät puhallusmit-
tauksia, mittasivat puristusvoimaa, esittelivät rytmipyörää ja kertoivat Hyvinvoin-
tipysäkin toiminnasta. KKT Kyokushinkai Tornio ry, Tornion Kansalaisopisto ja 
Taekwon-Do Tornio ry esittelivät toimintaansa, varsinkin kamppailulajit olivat suo-
sittuja toiminnallisia pisteitä. Suomen Punaisen Ristin pöydässä terveydenhuol-
lon suunnittelija Tiia Karppinen ajatti kondomiajokorttia ja kertoi seksuaalitervey-
destä. Kundit kuntoon -tapahtuma päättyi kello 14, jonka jälkeen sali tyhjennettiin 
ja siivottiin. 
4.3 Projektin arviointi 
Projektin arviointi kokonaisuutena on osa oppimisprosessia. Työn idea, kuvaus 
aihepiiristä tai ideasta, asetetut tavoitteet, tietoperusta ja kohderyhmä arvioidaan 
kriittisellä tutkivalla asenteella. Jos tavoitteita jää saavuttamatta, on pohdittava, 
miksi niin käy, mitä tavoitteita prosessin aikana on muutettu ja miksi. Työn toteu-
tustapa, selvitys, jolla aineisto on kerätty, arvioidaan myös. Tapahtumaa järjes-
tettäessä kuvataan keinoja, joilla tavoitteissa asetettuun tapahtuman muotoon 
päädytään. Samalla arvioidaan, saadaanko selvityksellä luotettavaa ja pätevää 
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tietoa ja välineitä toiminnallisen osuuden päätöksentekoon. Toteutustapaa arvi-
oitaessa huomioidaan teemapäivän käytännön järjestelyiden onnistuminen ja si-
sällön tuottamiseen käytettyjen materiaalien, lähdekirjallisuuden ja konsultaatioi-
den laadukkuus. (Vilkka 2003, 154 - 159) 
Opinnäytetyöprosessin raportointi sekä työn johdonmukaisuus, luettavuus ja 
ymmärrettävyys ovat tärkeä osa arviointia. Opinnäytetyöllä pyritään ammatilli-
seen kasvuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen yhdistämällä käytännön amma-
tillinen taito ja teoriatieto. Samalla harjoitetaan ajan ja kokonaisuuksien hallin-
taa, kehitetään työelämää ja yhteistyötä sekä ilmaistaan osaamista kirjallisesti 
ja suullisesti. Arvio omasta ammatillisesta kasvusta sisällytetään opinnäytetyö-
hön. Sekä tuotos että prosessi arvioidaan kriittisesti. Pohditaan ideaa, tavoittei-
den saavuttamista ja sisältöä myös kohderyhmän näkökulmasta.  Koko opin-
näytetyöprosessin ajan pidettiin päiväkirjaa, mitä on tehty ja mitä on suunniteltu 
tehtäväksi ja kuinka kauan aikaa käytettiin projektin tekemiseen. (Vilkka 2003, 
157 - 161) 
Jotta arvio ei jäisi subjektiiviseksi, hankkeelta, näytteilleasettajilta ja kohderyh-
mältä kerättiin palautetta oman arvioinnin tueksi ja tavoitteiden saavuttamisen 
arvioimiseksi. Palautteissa pyydettiin kommentteja tapahtuman onnistumisesta. 
Kundit Kuntoon päivää varten suunniteltiin palautelomake (Liite 9). Palautteita 
saatiin 156 kappaletta, ja niistä koottiin raportti (Liite 12). Kaikki kävijät eivät 
vastanneet palautekyselyyn. Tapahtuman aikana kävijöistä pidettiin kirjanpitoa, 
josta osa ryhmistä puuttuu. Tämän kirjanpidon mukaan kävijöitä oli 181 henki-
löä. Näiden tietojen ja opiskelijamäärän perusteella tapahtumassa kävijöitä oli 
noin 200.  Kävijämäärään oltiin tyytyväisiä sekä tekijöiden, että Miehinen juttu –
hankkeen puolesta. 
Palautteeseen vastanneista kävijöistä 64 prosenttia (n98) oli miehiä. Opiskeli-
joita oli 86 prosenttia (n133), opettajia tai muuta Lappian henkilökuntaa 6 pro-
senttia (n9) ja 6,45 prosenttia (n10) näytteilleasettajia. Iältään vastanneet olivat 
15 - 58 -vuotiaita, suurin osa (n97) kuitenkin 15 – 17 -vuotiaita. 
Tapahtuma vastasi odotuksia erinomaisesti tai hyvin 73 prosentin (n114) mie-
lestä, jonkin verran 22 prosentin (n35) ja ei lainkaan 4 prosentin (n7) mielestä. 
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Vastaajat pitivät musiikista, monipuolisista ja toiminnallisista esittelypisteistä, il-
maisnäytteistä ja tarjoiluista. Rento ilmapiiri, opettajajohtoisuus, sopiva määrä 
näytteilleasettajia, tietoisku-periaatteella toimiva tapahtuma sekä käytännön asi-
oiden organisointi ja toimivuus paikan päällä saivat kiitosta.  
”Hyödyllinen ja kivasti suunniteltu En pitänyt kuvaamisesta.”, ”Mes-
sutyylistä: rento ja mukava ilmapiiri. Kehittämistä: olisiko toiminnalli-
sista näytöksistä pitänyt olla aikataulu?”, ” Odotin penkeissä istu-
mista ja luentoa. Oli todella mukava yllätys, kun sai kokeilla itse ja 
puhua asioista.”, ” Kävijöitä hyvin ja tosiaan kun nuorille suunnattu 
niin tosi hyvä ajatus ja ideaa!”. (Kundit kuntoon –palaute 2016.) 
Tapahtuman sisältö oli hyvin tai erinomaisen mielenkiintoinen 108 vastaajan 
mielestä, tilat tarpeeseen hyvin tai erinomaisesti sopivat 128 mielestä ja 133 
vastaajan mielestä tapahtuman vetäjät olivat hyvin tai erinomaisen osaavia. 142 
sai tapahtumasta uutta tietoa tai mielenkiintoista sisältöä arkeensa 145 sai ta-
pahtumasta tietoa terveyden edistämisestä. Tapahtuman sisältö sai 141 vastaa-
jaa kiinnittämään huomiota terveellisiin elintapoihin (Taulukko1). 
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Taulukko 1. Arvioi seuraavia tapahtumaa koskevia asioita (Kundit kuntoon palaute 2016.)
 
Vastaajien mukaan tapahtumassa oli kehitettävää tilojen ja aikataulujen sekä tie-
dottamisen suhteen. Joidenkin vastaajien mielestä tila oli liian avonainen, mutta 
toisaalta tapahtumapaikaksi toivottiin myös Lappia-hallia. Pisteet voisivat olla tii-
viimmin aseteltu, ja niitä olisi voinut olla enemmän, toisten mielestä taas aika lop-
pui kesken. Pisteille menoa ja niillä kiertämistä pitäisi organisoida paremmin esi-
merkiksi messukierrättäjän avulla. Bändin ja videoiden äänenvoimakkuus oli joi-
denkin mielestä liian suurella. Informointi itse päivästä kävijöille sekä näytteille-
asettajien tiedonkulku kaipaa kehittämistä. 
Mitä muuta haluaisit sanoa tapahtumasta –kysymykseen vastattiin muun muassa 
seuraavasti:  
”Aika paljon pojille...”, ”Tapahtuma oli hyvin "suppealle" kohderyh-
mälle, mikä on mielenkiintoista.”, ”On tarpeellista tuoda asioita esille 
vaikka tiuhempaankin.”, ”Kiva poikkeama päivärutiineihin!”, ”Kiva ta-
pahtumaa, tärkeää infoa nuorille! :)”, ”monipuolisesti kohderyhmä 
huomioitu”, ”kiva idea, nuorille miehille/miehenaluille, eri näkökulma, 
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terveelliset maistiaiset --> monesti pojat ei ota huomioon semmosia 
eikä syö semmosia”, ”pari kertaa vuodessa olisi ok”, ”Tapahtuma oli 
ihan hyvä, mutta jyrkkä sukupuoliroolijako sai muunsukupuolisen ah-
distuneeksi”, ”Todella sukupuolikeskeistä ja seksuaalisuudesta odo-
tetaan tiettyä.” (Kundit kuntoon –palaute 2016) 
Jotta palaute pysyi anonyyminä, osallistujat saivat täytettyä palautelomaketta 
vastaan arvontalipun, jonka täyttämällä osallistuivat päivän päätteeksi tavara-
palkintojen arvontaan. Arvonta suoritettiin tapahtuman päätteeksi ja voittajille il-
moitettiin heti. Osa haki palkintonsa jo tilan siivouksen aikana, loput noutivat ne 
Lappian terveydenhoitajalta. 
Palaute hankkeelta saatiin projektipäällikkö Lea Leminaholta (Liite 6). Palaut-
teen mukaan projektin suunnittelussa otettiin huomioon niin hankkeen tavoitteet 
kuin kohderyhmän ja toimintaympäristön vaatimukset. Toimintasuunnitelma oli 
kiitettävä, se oli joustava ja todentui ajan myötä. Aika- ja tilaresurssit sekä toimi-
joiden lähtökohdat huomioiden projektisuunnitelma eteni loogisesti. Sidosryh-
mät eli näytteilleasettajat löytyivät hyvän tiedotuksen ja myönteisen asenteen 
ansiosta. Tiedottamiseen oli panostettu sosiaalisen ja perinteisen lehtimedian 
kautta ja kokonaisuutena viestintä toimi hyvin. 
Toimintapäivän toteutus oli haastavaa monipuolisuutensa ja laajuutensa vuoksi. 
Toteutuksessa onnistuttiin erinomaisesti. Noin 200 osanottajaa oli ajallisesti ryt-
mitetty hyvin näytteilleasettajien toimintoihin, jolloin osastolle saapui ryhmäkool-
taan sopivia opiskelijaryhmiä. Päivä sisälsi monipuolisesti toimintoja, esittelijöitä 
ja pieniä alustuksia. Myös palaute oli huomioitu. Kokonaisuutena päivä oli toi-
miva. Tilan käyttö oli toimivaa, ohjelma aiheen mukaista ja osallistujamäärä jak-
sotettu hyvin. Nuorten oli mahdollisuus kokeilla, kysellä ja testata ja heidän 
osallisuuteensa oli panostettu.  Tapahtumaan saatiin tunnelmaa Lappian bän-
diltä. 
Suuri määrä hyvää palautetta kertoo onnistuneesta tapahtumasta. Projektisuun-
nitelma, toteutus ja oma arviointi loivat ehjän ja toimivan kokonaisuuden. Jous-
tava työote, myönteinen asenne toimintaan ja kokonaisuuksien hallinta oli lois-
tavaa. Päivän punainen lanka, terveyden edistäminen, tuli esille erinomaisesti ja 
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kohderyhmän ikä ja sukupuoli oli huomioitu toiminnoissa. Projekti oli malliesi-
merkki toiminnallisen päivän organisoinnista. 
Päivä antoi hankkeelle hyvän toiminnan ja palaute oli erinomaista. Tekijät huo-
mioivat hankkeen tavoitteet ja sovelsivat niitä toiminnassaan haastavan kohde-
ryhmän huomioiden. Myös erinomainen yhteistyö koulun kanssa näkyi päivän 
aikataulutuksessa ja ryhmien saapumisen jaksotuksena. Hankkeen näkökul-
masta terveyden edistämisen päivän toteutettiin ohjeiden mukaan, hankkeen ta-
voitteita tukien ja sidosryhmien kanssa toimien. Kokonaisuudessaan päivä oli 
toteutukseltaan erinomainen. 
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5 POHDINTA 
Idea Miehinen juttu –hankkeen kanssa tehtävästä projektista heräsi projektipääl-
likkö Lea Leminahon käydessä koululla kertomassa hankkeesta. Opinnäytetyö 
tuntui toisen lukuvuoden aikana vielä melko kaukaiselta, mutta ajatus toiminnal-
lisesta opinnäytetyöstä yhteistyössä hankkeen kanssa kuulosti hyvältä.  Lappian 
vt. rehtori Liljalta ja toimipaikkapäällikkö Päivärinnalta pyydettiin luvat toimia, 
haastatella terveydenhoitajia ja tehdä kartoituskysely. Tammi-helmikuussa osal-
listuttiin Miehinen juttu -hankkeen järjestämiin koulutuksiin mies- ja poikatyöstä 
sekä elintapamuutoksesta. Koulutuksista oli tarkoitus saada näkökulmaa ja aja-
tuksia projektia varten. 
Projektin alkuvaiheista lähtien mietittiin sen eettisyyttä. Etiikka muodostaa ter-
veyttä edistävän toiminnan perustan ja sen tehtävänä on antaa valmiuksia vas-
tata niihin moninaisiin kysymyksiin, joita kohdataan jokapäiväisessä elämässä. 
Terveyden edistämisen eettistä perustaa tarkastellaan niin yksilö-, yhteisö-, kuin 
yhteiskuntatasolla ja tarkastelussa huomioidaan kulttuuriset, ajalliset ja globaalit 
näkökohdat. Yksilö on omien terveysvalintojensa tekijä, mutta samalla kuitenkin 
sidoksissa oman ympäristönsä ja yhteiskuntansa mahdollisuuksiin. Terveyden 
edistämisessä terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä on keskeinen rooli. Am-
mattilaisten toiminnassa etiikka ilmentää niitä valintoja, joilla pyritään ihmisen 
parhaaseen. (Pietilä, Länsimies-Antikainen, Vähäkangas & Pirttilä 2010, 15) 
Projektin eettisyyttä ja luotettavuutta varmennettiin käyttämällä luotettavia läh-
teitä. Lähteitä etsittiin kirjoista, tutkimuksista ja internetistä luotettavilta sivustoilta 
sekä konsultoimalla kokeneita terveydenhoitajia. Terveydenhoitajilta kysyttiin 
lupa käyttää heidän nimiään raportissa. Tulkintavirheiden minimoimiseksi ja luo-
tettavuuden lisäämiseksi käytettiin terveydenhoitajien haastattelussa nauhuria 
kirjoitettujen muistiinpanojen lisäksi. (Kananen 2015, 339 – 340) 
Projektin aikatauluttaminen ja työstäminen perheellisinä opiskelijoina oli haasta-
vaa. Lisäksi koulutuksen lähiopiskelupäivät ja käytännön harjoittelut huomioitiin 
projektin aikataulutuksessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tapahtuma-
päivä suunniteltiin pidettäväksi jo keväällä ja opinnäytetyö esitettäväksi syksyllä 
2016, koska Miehinen juttu –hankkeelle tulokset tuli olla valmiina marraskuun 
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loppuun mennessä. Aikataulu kuitenkin venyi, koska ohjaajat saatiin vasta huhti-
kuussa 2016. Projektisuunnitelmaa oli työstetty siihen asti Lea Leminahon oh-
jauksessa ja sitä piti muokata kasvatustieteellisestä näkökulmasta terveystieteel-
liseksi. Aluksi pohdittiin neljän tapahtuman järjestämistä Torniossa, Tervolassa ja 
Ylitorniolla, mutta projektin laajuuden ja omien resurssien vuoksi tapahtumat ra-
joitettiin yhteen. 
Kartoituskyselyllä haluttiin tuoda nuorten miesten toiveita tapahtumaan. Kyselyyn 
osallistuminen oli vapaaehtoista eikä se ollut velvollisuus. Kartoituskyselyyn osal-
listuville kerrottiin kyselyn luonne ja heillä oli oikeus kieltäytyä tai keskeyttää ky-
sely. Kartoituskyselyyn valikoituvat kaikki tekniikan alan ensimmäisen vuoden 
opiskelijat oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. 
Luottamus ja kunnioitus kyselytutkimukseen osallistuvia kohtaan pyrittiin ilmen-
tämään siten, että kysely tehtiin anonyymisti, saatuja vastauksia ei anneta ulko-
puolisille ja ne hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Osallistujilla oli 
mahdollisuus ottaa yhteyttä työn tekijöihin lisätietojen saamiseksi, saatekirjeessä 
oli tekijöiden yhteystiedot. Projektin tekijöillä oli myös tarkoituksena mennä hen-
kilökohtaisesti koululle kertomaan opinnäytetyöstä ja kartoituskyselystä, jotta 
vastauksia saataisiin mahdollisimman paljon. Aikataulullisista syistä tämä ei kui-
tenkaan onnistunut. Cloettalta tilattiin ksylitolituotenäytteitä, jotka oli tarkoitus ja-
kaa opiskelijoille kiitokseksi kyselyyn vastaamisesta, mutta ne jaettiin tapahtu-
massa. 
Lappialla on ravintola Pikantissa ja kahvila Kanelissa mahdollisuus ruokailuun ja 
kahvilapalveluihin, joten tilaisuudessa ei ollut kanttiinia. Suunnitelmavaiheessa 
tilaisuuteen mietittiin esimerkiksi Lapin AMK:n opiskelijoita pitämään kanttiinia. 
Ohjelmaksi mietittiin Leminahon ja läheisten kanssa nuoria miehiä kiinnostavia 
toimintoja, kuten seinäkiipeilyä, karting-autoilua, julkisuuden henkilöitä, ralli- tai 
tuningautoja. Näistä kuitenkin luovuttiin tilojen ja taloudellisten resurssien rajalli-
suuden vuoksi. 
Miehinen juttu –hanke osallistui ohjaajien ja asiantuntijoiden kustannuksiin. 
Hankkeen puolesta budjetti oli alustavasti 100 – 150 euroa. Lopulta päivästä tuli 
hankkeelle kustannuksia noin 350 euroa sisältäen esiintyjän ja tekniikan raken-
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tamisen kustannukset. Tulevissa projekteissa palkkiot tulee sopia etukäteen tar-
kemmin, jotta budjetin ylityksiltä vältyttäisiin. Arvontapalkinnot ja terveelliset väli-
palat saatiin lahjoituksina, joten niistä ei tullut kustannuksia. Tapahtumasta yli 
jääneitä omenoita, viinirypäleitä ja kirsikkatomaatteja tarjottiin myös kahdessa 
muussa hankkeen tapahtumassa samalla viikolla. 
Kehittämistä tapahtuman suhteen jäi messuemännän puuttumisessa resurssien 
puutteessa sekä toiminnallisten esitysten aikatauluttamisessa, koska niistä ei ol-
lut ennakkotietoa. Palautteista nousi esiin jyrkkä sukupuoliroolijako, joka oli ta-
pahtumassa tarkoituksellinen, koska se oli suunnattu nuorille miehille hankkeen 
mukaisesti. Tämä näkyi tapahtuman nimessä ja sisällössä, mutta tapahtuma oli 
avoin kaikille. 
Näytteilleasettajilta tuli palautetta tapahtumapaikan autopaikoista ja puhelinnu-
meroiden puuttumisesta tapahtuman järjestäjille. Autopaikkatilanteeseen järjes-
täjät eivät voineet vaikuttaa ja jokaiselle autolle löytyi kuitenkin paikka. Henkilö-
kohtaisia puhelinnumeroita ei haluttu laittaa jakoon, vaan yhteydenpito hoidettiin 
koulun sähköpostilla. Koulun sähköposti tarkistettiin vähintään kerran päivässä ja 
kysymyksiin vastattiin mahdollisimman pian, yleensä samana päivänä. 
Projekti oli kokonaisuutena haastava ja vei paljon aikaa, mutta samalla opetta-
vainen ja mielenkiintoinen. Projektin aikana itsestä löytyi uusia puolia ja ulottu-
vuuksia, joita voi hyödyntää tulevassa ammatissa terveydenhoitajana. Kärsiväl-
lisyyttä ja hyviä hermoja, organisointikykyä ja joustavuutta on tarvittu, mutta 
koko projekti on käyty läpi hyvässä sovussa ja yhteistyössä. 
Projektin aikana opittiin tieteellisen tekstin lukemista ja käsittelyä, sen muokkaa-
mista omiin tarpeisiin sopivaksi sekä kirjoittamista. Projektin aikana opittiin 
myös kokonaisuuksien hallintaa, projektin työstämistä ja hallintaa, tapahtuman 
järjestämistä, viestintää sidosryhmien, hankkeen, ohjaajien, näytteilleasettajien 
ja Lappian kanssa. Myös aikataulujen sovittaminen opintoihin, käytännön har-
joitteluihin ja perhe-elämään opetti ajanhallintaa ja paineensietokykyä. 
Projekti onnistui erinomaisesti, tapahtuma yli odotusten. Projektin alussa tavoi-
teltiin 100 kävijää, työstämisvaiheessa oli pelko, ettei kävijöitä tule kuin kouralli-
nen, mutta lopullinen kävijämäärä oli noin 200. Hankkeelta saatu palaute oli 
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myös erinomaista, joten myös heidän näkökulmastaan projekti oli erittäin onnis-
tunut. Projektin edetessä tapahtuma muokkautui omannäköiseksi, ja se sai 
myös julkisuutta paikallislehdessä lehtiartikkelina (Liite 3) ja haastatteluna radi-
ossa. 
Ennakkoajatukset nuorista miehistä olivat, etteivät tule paikalle, eivät kiinnostu 
tapahtumasta tai osallistu toimintoihin, mutta onneksi osanotto oli runsasta, 
osallistuvaa ja keskustelevaa. Näytteilleasettajia toivottiin enemmänkin, mutta 
näinkin kaikki toivotut osa-alueet saatiin mukaan. Projektin tekijät olivat läsnä ti-
laisuudessa, ohjasivat esittelypisteiden kiertämisessä ja keräsivät palautetta. 
Tuolloin saatiin myös kontakti nuorten ja tekijöiden välille. Palautetta saatiin pal-
jon aktiivisella kyselyllä ja arvonnalla, palkinnot pidettiin esillä koko tilaisuuden 
ajan, ja niillä kannustettiin vastaamaan palautteeseen ja arvonta suoritettiin heti 
tilaisuuden jälkeen, tästäkin nuoria informoitiin. Terveellisten välipalojen tarjoa-
misella nuoret saatiin hyvin pysäytettyä antamaan palautetta ennen kuin poistui-
vat tilaisuudesta. 
Projektille voisi jatkona miettiä olisiko mahdollista tehdä tapahtumasta vuosittai-
nen ja voisiko se olla suunnattu kaikille ammattiopiston aloittaville opiskelijoille. 
Tuolloin tulisi miettiä kuka organisoi ja järjestää tapahtuman. Aloittaville opiskeli-
joille tapahtuma voisi olla hyvä tapa tutustua Tornion harrastusmahdollisuuksiin 
ja palveluihin. Näytteilleasettajille vuosittainen tapahtuma voisi olla helpompi so-
vittaa kalenteriin ja tapahtuman tullessa tunnetuksi näytteilleasettajia voisi olla 
enemmän ja tapahtumapaikka mahdollisesti Lappia-halli. 
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